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冷蔵庫カ札、つでも、
おいしい氷を120コ{
f止ったぶんだけ補允して〈れる。
色、涼しき盛りt:(さんの食市へ、Eうと
・タンクをセットするだけの自動脱水慢什。
・切換えれ曲りのセレクトルー ム
.フリ ザーlム 40'C・τー坑冷暗。
.いが争野菜唱な九ラyプなしで新鮮。.、喰]5"(・. 抑制".で.，・1・LI;・f干のヲ'-;lシグ
・-/.~)嘩・..
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-.~泊内宮a・3ASl(フリ ザ 72t-tレクトルーふ
'"アイスルーム24Nt・重15U.fHII101
おいいリkが120f園。自動製氷機付
E&Eの東芝
このほど、チ xコスロパキア嗣人同盟の代曹団として、マリア ・カプレヘロパさん
(同同盟会長、国際民主同人連盟肝揖員、チェコスロパキア共産党曹回目貝、中央委員)
と、エパ・ミツコーパさん[間間開部長、同酔暗闇)の二人が来日。斑京都内のホテ
ルでÆ~~.会見を行い、チ z コスロパキアの閑人の状況や、聞人運動などについて睡し
f己。
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母の手料理=1'供の闘車ベた味、母から教えてもらっ
た料理、地方に伝わる料理忽ど、思い出と聞巾な料理
法を入れてお寄せください。
あわせ鏡=生活の申で占、と思ったこと、社告の動きを
みて思ったこと8どを気軽に薗いて、どしどしお寄せ
くださし、。聾しし砥而にしようと思います。
美しきヒューマンライフをめざす
内土車内化粧品
-化粧JI古じもやさい‘L‘たわりを。
おitl正はまず予をi!1濯にL
てカらおFこなって<t:~~ 、
雑巾などでit腕品が変
'ltLてLまう恐れがあるか
らです化粧品のH'.LIJ!:L
色怠けて〈だ血、f郎、始めた
らなるぺ〈時 1111をおかずに i~ う
よt品質保持の由カaら1)'えるt.
シーズンを持ちニきないのが附則。使11量
lJ.in'. n ~!!t!:つためキ守ツプI1Lっか円締めておきまLょうLiîMIJ 尤
のあたる1婚や温度去のはげu リ肴11~けて保管して〈ださい
-万 トラデルが起きたら。
化粧品:'.i"と他1にな勺て釘
目lI:占味、はれ、か申み、刺
激TFがあらわれた場介
他川したお肌に瓜射1止
があたっτIlilじような症状
がめらわれた場骨はただ削:
f~ 1I 1を '1'止して〈ださいそのまま
使附を統付ますと症状を悪化さぜる
こtがめりますお求めいただいたカネボウ
化粧品コー ナー 、おj!i(の吋社限必全社、4日必窓1、または皮フ
科専1"11>;にご相I.~される二とをおすすめします。
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毎日使う化粧品なのに案外，I'Lし l下なご使JllJii止をご#知ないのではありませんヵ、
ちょっとした心づかいて.お化粧l品、っそう来L(気持ちょ〈できます。ごf>eJij1のアドパイスを簡単にまtめてみました
おdみになったあL切りとってご保存いただければうれい、ですね。
カ司、ポウ化相1.凶ぶ却。山1'円吊;Tel. (03)543 2151 
化粧品は正しくお使し
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.(1分の肌性をよ〈知ってから
他やカなJ!Lc'，j;肌のため
にl阜、お肌に合った化柑EV，
を;jiぷょとがなにより b
À~J なニとですそれに.
お化粧の1的、l'節， 1
み咋を与えf?わせておj並び
いただ〈ょとがベストた:L~， l ‘ま
す特に敏感肌のんやスキJ トラプ
ルの経闘のある!i1、化粧品をまず Aの
腕や11'の卜につげて、しばらく様「をみるなどして、刺激の主い
ことを舷h めてからおf~c 吋だ色、
外国人青少年の受け入れ家族
を広く募集しています。 ICYE 
。。
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⑧ たばことフェミニズム
1988年 6月 20B
喫煙と健康女性会議代表
|日本うま昧調昧料協会|
UMAMIは世界の味党ですユ
「峠には、美昧か不味し;かなレ」な1:1:.食通tか
いわれる人はパ1'.すカて:ki"lうと、ニの}j々よ
毛布の基本昧には敏感なのです。料F置が生き
るも死ぬも、この甘・酸・温・ 符 ・ 「うま味」の~'fJ'し
方しだい。ビー ルに皆iJl，.がなかったらビー ルで
ないように、お備に「うま味」が欠げてLたら、まっ
た〈味がrJlきたちません。「うま味JI1コンブ‘かつ
お節、いたけのダシとして日本人の味覚を育て
て付lた味。'1<在でl阜、クうレタミン般ソー タ:イFシ
ン破ソー ダ、ク7ニノν酸ソ-J貨当り「うま昧調味料』
!;Lて、日本をニえて世界の宜卓で愛されています。
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世ータコントロール
ライオンは、「歯石予防」を提唱します。
一度的につくと、歯医者きんで削り取ってもらうしかない歯石。放っておくと歯グキの
健康をおかし、大切な揃を1Jlなうl車因になりますLこの幽石弘歯科衛生科学の力で
予防できないものかと、ライオンは研究を重ね、「歯石予防」という新しい与え方から
生まれたp、ミガキとハフ'ラシを開発しました。ニれが、r.ター タデントライオ泊でtこれ
からは、毎日歯をみがくだけで、歯石が防げますー
歯石をつけなLV;ためな1.'1つくらな1.'1
9・宮デントライオンハミガキ島ハブラシのベア慣用で r歯石予防Jにさらにすく'れた効畢を尭揮しまt
<11-11デントライオンハミガキ〉
、、ポリリン厳ナトリウムH配合だから、カルシウムイオンとリン酸イオンの結合作用
を抑λ、歯石を予防しますL
〈宮-11デントライオンハブラシ〉
ホ毛先集中・段差値毛。だから、働石のもとになる汚れをパワフノνにかき落とし、
働石の成長を阻止します二
歯石予防時代の新しいハミガキ&ハブラシ
9・9盟:'h新発車7;1;イオン :lLi 
防げます二
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完全な男女平等目指し
込本当の女性の仕事とは何かミ
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シンポジヌ卜は現ばかり(栃木県立博物棺で)
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柚fiと1，細1'Iiのかたまりに、 I!液
中のカルシウムイオンf.~ン厳イオン
が加わってできる、石灰化した汚れ。
働の栂もとにfU干して飽いばかりで
なι幽と歯グキの健康をおカ・します。
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-お問い合せよ相値比腕章社または日制動車時制民主へ悶畦に 剖!Im31お23圃
費しいものに陪.抽自の雰囲毘が晶るそれは.ただそこに晶ることによって生まれて
くる踊彊睡で晶ったり包曹力で晶ったり瞳瞳的怠もので島ったりつ"り.費しさ
とは.ぞれ自身がつ〈られたポリシーの寓現で晶るその向薗から腫たれる.晶る置の
チカラを圏じたと邑その聾しさを慣じることがでeるだろうとZにー 軒しいクルマが
園生したゐエレガントストリームライングラマラスフヱンダ一 量れるような曲植の融合
から生まれた溜世代のフ'."J. .Lt.晶なたの圏性に提唱するもの.それが7ートフ宥ー ス定
時代は、次のクルマを待っていた。
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今昨こそ組問2叩年で、オーストラリアのことがかなり新聞に出るが、ふだAAよオース
トづリアの担IJHよ、棉時こし力、出る己とはな¥<'0オース トラリアといって、どんな人を思い
浮かべるか、といって、すくe門えられる人は世ないだろう。もしこれかアメリ力匁ら、ど
んなにうとい人でも、陛町七の人物を加えたら5人や10人はすくa出でくるだろうが一一。王
して、オーストラリアで活断!している女性といってもl人も銅山低い、というのが問題だ
ろう。ぞとで、オ ストラリアの住の佐蝿真知チさん(r宜たちのオーストラリア」・動
巾曹開の再百f) に、オーストラリアで活制1する女性たち散人を紹介してもらい、そのプロ
7ィールを聞いてみた。
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personifica画。n，creating，carving， description， 
・haping，sculp世ng，painting， characterization. 
[force) power，energy，dominance，cornpetence， 
p・v・s・t・nce，w醐pow・馬potencν'，de電ermination，
.1自ciancy，authority， i町、pressiveness，ability， 
capability， drive， sapience. [art force] silvia. 
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自由周疾患の原因です。
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